Space Shuttle to deploy Magellan planetary science mission by unknown
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Please make the following corrections in the STS-30 Press Kit 
(changes are underscored): 
1. Page 10, 3rd paragraph, 2nd sentence, should read: "It is 
able to resolve surface features measuring from about 120 meters 
near the equator 
the thick clouds 
2. Page 15, 1st 
closest point to 
meters. I) 
to about 300 meters near the north pole through 
that perpetually shroud the planet.Il 
paragraph, 4th sentence, should read: "At its 
the planet, the resolution will be about 120 
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